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Система управления экономикой региона в качестве составляющей 
включает механизм управления, т.е. подсистему, определяющую 
последовательность, порядок процессов регионального управления. 
Формирование, функционирование и развитие этой подсистемы 
обуславливаются рыночными требованиями, конкретными условиями и 
потребностями жизнедеятельности регионального сообщества, принятой 
региональными властями и внутрирегиональной политикой. 
Актуальной для большинства регионов остается проблема структурных 
преобразований в экономике, решение которой будет способствовать 
установлению упорядоченных структурно-функциональных взаимосвязей 
между всеми составляющими регионального хозяйства. 
Под структурной перестройкой экономики региона понимается научно 
обоснованная, качественно спланированная, согласованная по ресурсам, 
творчески подготовленная и четко управляемая система взаимосвязанных 
прогрессивных преобразований в способах, формах, пропорциях и методах 
общественного воспроизводства, вызывающих формирование 
институциональных условий, изменение организационных, экономических, 
финансовых, социальных отношений, обеспечивающих повышение 
инновационности и конкурентоспособности экономики, ее отдельных видов 
деятельности и хозяйствующих субъектов, сбалансированность процессов и 
объемов производства, реализации, потребления и накопления, а также рост 
валового регионального продукта в целях удовлетворения рыночного спроса 
и повышения качества жизни населения.  
Главной целью структурной перестройки регионального хозяйства 
является рост качества жизни населения посредством системного повышения 
эффективности воспроизводственных процессов, форм, пропорций и роста 
конкурентоспособности региона. Структурная перестройка народного 
хозяйства является многоуровневой, поэтому она должна осуществляться 
комплексно: применительно к отдельным предприятиям, отраслям, сферам 
деятельности, территориям, региону в целом. Основным приоритетом 
структурной перестройки экономики региона следует считать 
реформирование, стимулирование и поддержку обновления деятельности 
основного системообразующего звена экономики – предприятий и 
организаций различных форм собственности, предполагающие их 
реструктуризацию, приспособление к требованиям рынка, финансовое 
оздоровление. Массовое реформирование разнообразных предприятий 
создаст реальные условия  для структурных сдвигов в отраслевом и 
территориальном масштабах.  
В результате прогрессивных структурных сдвигов закономерными 
будут выступать процессы создания новых форм хозяйствования и обширной 
диверсификации экономических видов деятельности, ведущих к устойчивому 
росту.  
Структурная перестройка экономики региона осуществляется в 
условиях развивающихся рыночных отношений, которые регулируют 
структурные изменения в соответствии с рыночными потребностями.  
В этой связи в развитии системы управления экономикой региона 
огромную роль играет формирование механизма модификации региональной 
рыночной инфраструктуры, которая является подсистемой 
общенациональной рыночной инфраструктуры, с одной стороны, и 
региональной экономики – с другой. В то же время региональная рыночная 
инфраструктура характеризуется сфокусированным территориальным 
контуром и определенной завершенностью.  
Для того чтобы правительство региона было способно полноценно 
регулировать функционирование рыночной инфраструктуры, в работе 
предлагается в составе министерств экономического развития регионов 
создать за счет перераспределения функций и численности сотрудников 
соответствующий отдел, который будет анализировать, прогнозировать ее 
деятельность и формировать рекомендации по модификации и развитию в 
соответствии с потребностями экономики региона. 
Становление и развитие современного организационно-
институционального механизма активизации инвестиционной деятельности 
способны создать наиболее актуальные для инвесторов условия с тем, чтобы 
сработал так называемый «закон притяжения капитала», предполагающий, 
что если потекли значительные инвестиции в определенное место, в какую-
либо территорию, то туда устремляются все новые и новые финансовые 
ресурсы. 
Положение муниципального образования во внутрирегиональном 
экономическом пространстве, обусловленное хозяйственными, 
финансовыми, социальными, экономическими факторами, создающими 
более выгодные позиции в территориальном развитии по сравнению с 
другими в системе конкретного региона, в работе рассматривается как его 
конкурентоспособность. Для повышения конкурентных преимуществ 
муниципалитетов, которые будут способствовать развитию региона в целом, 
разработаны конкретные предложения по решению выявленных на местном 
уровне проблем:  
1) укрепление экономической базы путем: разработки в регионах 
программы государственной поддержки местных преобразований; 
формирования прозрачных механизмов выравнивания бюджетной 
обеспеченности территорий; учета муниципальной собственности и др.;  
2) дальнейшее совершенствование форм, размеров, границ и статуса 
муниципальных образований в регионе, обеспечивающих их финансово-
экономическую самостоятельность;  
3) упорядочение размещения новых производств, регулирование 
изменения плотности проживания населения региональными властями;  
4) обеспечение профессионального управления, базирующегося на 
предпринимательских началах и инновационности не только на 
региональном, но и на муниципальном уровне. В связи с этим очень 
важно повышение потенциала местного самоуправления, 
квалификационного уровня муниципальных служащих и способности 
местной власти самостоятельно выполнять установленные функции в 
условиях возможных изменений внешней среды; 
5) создание условий и поддержка системной инновационности, которая 
должна охватывать все сферы местной экономики; внедрение 
инновационных подходов в самой системе управления: использование 
новых знаний, методов и ноу-хау, информационно-коммуникационных 
технологий, современных инструментов воздействия на социально-
экономические процессы.  
В стратегическом смысле возрастает роль инфраструктурных факторов, 
инструментов регулирования землепользования, роста эффективности 
эксплуатации недвижимости, организации технопарков и бизнес-
инкубаторов, сотрудничества и партнерства с бизнесом, консолидации 
местного сообщества на решение текущих и стратегических задач, которые 
являются сегодня наиболее действенными инструментами муниципального 
влияния на ход прогрессивных процессов региона.   
Таким образом, научно обоснованное применение методов и 
инструментов механизма стратегического муниципального управления будет 
способствовать укреплению собственной экономической базы, повышению 
финансово-экономической самостоятельности, улучшению 
жизнедеятельности местного населения и региона в целом. 
 
